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Señores miembros del jurado  evaluador, de  conformidad  con  los lineamientos 
establecidos en el reglamento para la elaboración y sustentación de tesis para la 
obtención  del  Grado  de  Bachiller  en  Contabilidad  de  la  Universidad    “Cesar 
Vallejo”, pongo a vuestra consideración la presente tesis titulada: “INCIDENCIA DEL 
SISTEMA DE DETRACCIONES EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RABI S.AC. CHOTA - 2017”. 
 
Pongo a disposición de ustedes el presente trabajo para su revisión, así mismo estoy 
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La liquidez es importante en todo tipo de empresa, porque mediante ella se asegura 
la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, por 
eso tiene que conocer los factores que pueden generar un impacto en ella, a 
continuación, se muestra la investigación titulada “INCIDENCIA DEL SISTEMA DE 
DETRACCIONES EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA RABI S.AC, CHOTA – 2017”. Que se desarrolló con el objetivo de 
Determinar la incidencia de las detracciones del IGV en la liquidez de la empresa 




La metodología corresponde a un estudio no experimental – transversal. Donde la 
población lo conformaron 2 trabajadores de la empresa, y el balance general del 
2015 al 2017, así como los depósitos y saldos de las detracciones, se aplicó 2 
cuestionarios. Entre los resultados el 100% indica que el sistema de detracciones 
genera complicaciones a la contabilidad de la empresa. 
 
Del estudio se concluye que el sistema de detracciones tiene una incidencia negativa 
moderada en la razón corriente, prueba ácida y súper ácida, mientras tiene una 











Liquidity is important in any type of company, because it ensures the ability of the 
company to meet its short-term obligations, so you have to know the factors that can 
have an impact on it, then the research is shown entitled "INCIDENCE OF THE 
SYSTEM OF DETRACTIONS IN THE LIQUIDITY OF THE CONSTRUCTION AND 
REAL ESTATE COMPANY RABI S.AC, CHOTA - 2017". It was developed with the 
objective of determining how the deductions of the IGV influences the liquidity of the 
company Constructora e Inmobiliaria RABI S.A.C, Chota - 2017. 
 
The methodology corresponds to a non-experimental - transversal study. Where the 
population was made up of 2 workers of the company, and the balance sheet from 
2013 to 2017, as well as the deposits and balances of the deductions, 2 
questionnaires  were  applied.  Among  the  results,  100%  indicates  that  the 
detraction system generates complications for the company's accounting. 
 
From the study it is concluded that the deduction system has a moderate negative 
incidence  in  the  current  ratio,  acid  and  super  acid  test,  while  having  a  high 









































1.1.   Realidad problemática 
 
1.1.1.   A nivel Internacional 
 
Dentro   de   la   realidad   que   atraviesan   las   empresas   constructoras 
relacionada a la liquidez en el ámbito internacional, se encuentra el caso de las 
constructoras de Argelia, porque según ICEX (2016) estas manifiestan la falta de 
recursos dinerarios para hacer frente a sus compromisos; es decir, se ven obligados 
a paralizarlas, siendo el principal factor los impagos de los municipios a las 
constructoras, que  inclusive  las facturas les pagan mediante la modalidad gota, 
o también les rechazan con argumentos poco convincentes. 
 
Mientras, en México según Reuters (2015) las tres principales empresas 
constructoras como Geo, Urbi y Homex atravesaron por problemas de liquidez, 
que les obligó a recurrir a la protección de la justicia para restructurar sus deudas, 
además esto se agravó por la disminución de los ingresos. 
 
En España, También es necesario que se dé la adecuada importancia a la 
administración del efectivo de una empresa, sino los índices de efectivo tienden a 
decrecer,  tal  como  lo  indica  Vitez  (2018)  puede  ser  por  “la  falta  de  una 
contabilidad ordenada. El flujo de efectivo de una compañía se entrecruza a lo largo 
de su proceso de contabilidad. Si un  área de  la  contabilidad falla  en  el control 
de caja, puede crear otros problemas de flujo de efectivo” (parr. 2). Entonces sólo 
se lograría si se lleva un control de la liquidez, caso contrario las empresas se 
encuentran expuestas a atravesar por esta situación. 
 
Por otro lado, las empresas con problemas en su entorno financiero,   en 
este caso en la liquidez aumentan su riesgo, ya que según Martínez (2014) “este 
aspecto  podría  implicar  problemas  en  la  continuidad  del  negocio”.  (parr.    4), 
porque esta situación podría generar problemas en las operaciones, ya que se debe 
analizar también la forma en la que la empresa utiliza el endeudamiento, analizando 
la forma en la que los acreedores participan en el financiamiento de la empresa. Un 
alto nivel de endeudamiento puede indicar problemas en las operaciones. 
 
También   en   Colombia   las   retenciones   del   IVA,   genera   problemas 
frecuentes a los empresarios, porque es injusta, ya que muchas veces de no
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recibir el pago de la factura debe costear el correspondiente pago del IVA de su 
cliente, así como muchas veces el pago de la factura se realiza a 90 días. Lo cual 
genera que se paguen de su propio bolsillo. (Ramírez, 2018) 
 
Por su parte Penaforte (2018) manifiesta que en Colombia el sistema de 
retenciones  del  IVA  es  “una  burocracia  más  a  las  pequeñas  empresas  que 
además puede extender el tiempo de recuperación […] que puede generar un 
problema importante de caja para las pequeñas y medianas empresas” (parr.5). 
 
1.1.2.   A nivel Nacional 
 
Por su parte en el ambito nacional Moody's (2017) hace referencia que “las 
compañias peruanas tienen un alto riesgo de liquidez, pero está mejorando por la 
economía estable, sin embargo, cerca del 46% presentan vencimiento de deudas, 
y sólo el 31% de las empresas tienen bajo riesgo de liquidez” (parr. 5). Con él se 
evidencia que las empresas que tienen problemas en la liquidez tienen mayores 
posibilidades de no cumplir con sus compromisos de deudas. 
 
En el Perú según Cevasco (2014), a pesar que las detracciones tienen un 
efecto eventual en la liquidez, el organismo recaudador (SUNAT) no hace nada 
por dar una solución razonable, porque vulneran los derechos, al colocar primero 
la recaudación, frente al cumplimiento de pago de nóminas, y ejercen presión 
tributaria. Y en caso se cometan errores en la declaración este ingresa como 
recaudación para la SUNAT. 
 
Fuertes sectores de informalidad en el Perú han generado que desde la 
vigencia de las detracciones los sectores obligados al pago del IGV adelantado se 
hayan incrementado “de tres en el 2002, a 28 en el 2008 y llegó hasta 41 en el 
2014”  (Gallo,  2017, p.  1),  asimismo  casi  la mitad  de  la  recaudación  del  IGV 
representa las detracciones (40%), además en el 2015 se disminuyó  a 26. Pero 
se prevé que el gobierno incremento los sectores, pese a la crítica de que una vez 
dispuestos los montos depositados como el ingreso por recaudación, el 
contribuyente no puede solicitar la libre disposición de los mismos y darles el uso 
que corresponda a sus necesidades empresariales. 
 
La falta de eficiencia del estado, ya que tiene un déficit de caja fiscal, 
originado por la evasión tributaria, ha originado la creación del pago adelantado
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del IGV, entonces con esto se desnaturaliza el principio de recaudación del IGV bajo 
cuatro aspectos: el aspecto objetivo, subjetivo, espacial y temporalidad. 
(Montenegro, 2014) 
 
Además, según Mongilardi (2018) presidente de la Camara de Comercio de 
Lima manifiesta que se debe eliminar el pago adelantado del IGV porque atenta 
contra la liquidez de la empresa, ya que realizó dicho reclamo “tras anunciar el 
amunento del 10% al 12% de la tasa de detracciones” (parr. 4), pues si bien es cierto 
que fue como una medida contra la informalidad, las sanciones por el no 
cumplimiento son muy drásticas. 
 
1.1.3.   A nivel local 
 
La empresa constructora e inmobiliaria RABI SAC, se encuentra ubicada 
en la provincia de Chota, constituida desde el 2013, pertenece al rubro de 
construcción de obras, edificios, etc. Sus actividades se encuentran afectadas al 
sistema de detracciones que equivale a un 4% de sus facturas emitidas, del cual 
se realiza la retención en una cuenta en el Banco de la Nación, el cual sólo puede 
ser utilizado para el pago de las obligaciones tributarias, de esta manera, al no recibir 
el monto completo por el total del servicio prestado, tiene menos posibilidades de 
invertir su capital de trabajo, es decir esto conlleva a considerar que la liquidez de la 
empresa puede verse afectada de manera negativa, que significa a largo plazo 
podrían generar pérdidas. 
 
1.2.   Trabajos previos 
 
1.2.1.   A nivel internacional 
 
Vieira & Xará (2015) en Lisboa realizó la tesis “Determinantes da liquidez das 
PME da indústria transformadora en Portugal”, Universidad de Aveiro, en la Revista 
Potuguesa de Gestiòn, con el objetivo de identificar las determinantes de la liquidez 
de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en Portugal, la población lo 
conformaron 4355 PYMEs en el sector durante 9 años.. En concreto, los resultados 
muestran una relación positiva entre el tamaño, la rentabilidad y la probabilidad de 
la existencia de problemas financieros y la liquidez de las empresas, así como una 
relación negativa entre el nivel del endeudamiento, la madurez de la deuda y la 
liquidez de las PYME's. Concluyen que la liquidez de las
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empresas  se  ve  afectada  en  tiempos  de  crisis  financiera,  y  se  verifica  en 
particular, una reducción de la deuda a corto plazo y un aumento de la duración 
del ciclo de conversión de caja. 
 
Vera (2014) en la tesis “Propuesta de nuevos porcentajes de retención de 
IVA”. Para obtener el titulo de Magíster en Administración Tributaria, de la 
universidad de Cuenca, con el objetivo de establecer porcentajes de retenciòn del 
IVA, indica que las retenciones del Impuesto al Valor Agregado en el Ecuador se 
hallan normadas por la Resolución No. NAC-DGER2008-0885 publicada en el 
2008. Es imperante que se realice una propuesta de nuevos porcentajes de 
retenciones de IVA que minimicen los problemas de flujo de Caja de los grupos de 
contribuyentes con márgenes bajos de ganancias y ventas concentradas realizadas 
a quienes actúan como agentes de retención del IVA. 
 
Vásquez  (2014),  Ambato,“Los  niveles  de  venta  y  su  incidencia  en    la 
liquidez de la empresa producciones Coral Inmobiliaria en el año 2013”., para 
obtener el grado de Economista, Universidad Técnica de Ambato, con el objetivo 
de determinar los niveles de venta y su incidencia en la liquidez de la empresa 
producciones, concluye que los ingresos provenientes por conceptos de bienes 
inmobiliarios, influyen directamente a la liquidez de la Inmobiliaria, otro factor muy 
influyente es la escases de inversión en el sector Inmobiliario, los bancos así 
como los inversionistas nacionales y extranjeros, no sienten seguridad de realizar 
inversiones en este sector productivo. 
 
Contreras (2017), Guayaquil,“Cuentas por cobrar y su incidencia en la 
liquidez”, para obtener el grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoria - CPA, 
Universidad LAICA VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, se analizaron las 
cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la Compañía de Servicios 
Inmobiliarios y Comerciales S.A., determinándose que si la empresa adoptara un 
modelo de crédito adecuado podría mejorar la liquidez en niveles de 1,04 la razón 
corriente y en 20 días la rotación de la cartera 
 
Pérez   (2016),   Machala,“Análisis   e   interpretación   financiera   a      los 
indicadores de liquidez, gestión, endeudamiento y rentabilidad de una empresa 
constructora, para obtener el grado de Contador Pùblico”, Universidad Técnica de 
Machala, consistiò en la empresa el análisis e interpretación financiera a los
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indicadores de liquidez, gestión, endeudamiento y rentabilidad de una empresa 
constructora, concluye que la empresa no está generando las suficientes ventas 
para disponer de manera inmediata de liquidez; y a su vez, poder solventar 
completamente sus obligaciones; durante el 2015 no se realizó ningún tipo de venta 
con relación al 2014 en donde se obtuvo una rotación mínima de 0,13 veces. 
 
1.2.2.   A nivel nacional 
 
Acuña (2016), Trujillo, “El sistema de detracciones del IGV y su incidencia en 
la liquidez de las empresas constructoras del Perú: caso KVC Contratistas SAC. 
Trujillo, 2016”, para obtener el grado de Contador Pùblico, Universidad Católica los 
Angeles Chimbote, se concluye que el Sistema de Detracciones del IGV, es una 
medida arbitraria; asimismo, afecta financieramente a las empresas Constructoras, 
ya que les resta liquidez y no solo eso sino que también los está descapitalizando 
puesto que un porcentaje de sus ventas están en banco de la nación como fondos 
de sujetos a restricción. 
 
Anco (2017) Arequipa, Elaboró el estudio “El sistema de detracciones del 
impuesto general a las ventas y su incidencia en la situación económica de la 
Empresa Corporación B&V Construcciones S.A.C. de la Ciudad de Arequipa, 
periodo 2014-2015”, para optar el Título Profesional de Contador Público, de la 
Universidad  Nacional de  San  Agustìn,  Arequipa,  se  encargó  de  determinar  la 
incidencia del Sistema Detracciones del Impuesto General a las Ventas en la 
Situación Económica de la empresa Corporación B&V Construcciones S.A.C. 
Encontró que las Detracciones del Impuesto General a las Ventas a pesar que el 
porcentaje de detracción es el 4% genera disminución en la liquidez obligando a las 
empresas a que puedan cubrir su liquidez solicitando préstamos de capital de trabajo 
de las entidades financieras, que significa un gasto adicional por pago de intereses 
mensuales. Concluye del análisis sobre las detracciones cubren el total de los 
tributos a pagar que se genera mensualmente e inclusive existe un saldo para  el  
siguiente  pago  de  tributos,  para  el  año  2014  tuvo  un  saldo  de  S/ 
187,646.00 y para el 2015 S/ 138,390.00. 
 
Rubio (2016) elaboró un estudio titulado “El sistema de detracciones y su 
 
incidencia en la liquidez de la empresa FCC Construcción S.A.C. - año 2014”,
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para optar el Título Profesional de Contador Público, de la Universidad Nacional 
de Trujillo, la investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del sistema 
de pago de obligaciones tributarias con el gobierno central - SPOT en la liquidez 
de la empresa, por tal motivo la investigación fue descriptiva, el principal resultado 
es que a la empresa se le detrae el 4% sobre ventas gravadas; por lo tanto, la 
aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias genera una disminución 
de los indicadores de Liquidez general y Liquidez Absoluta, además se incrementó 
los gastos financieros por la necesidad de financiamiento externo y demora en la 
ejecución de obras civiles, por falta de liquidez para cumplir con pagos de terceros. 
 
Ayala (2016) desarrolló el estudio “La detracción y su incidencia financiera 
en la MYPE Orco S.A.C. rubro contratistas generales La Victoria 2015”,   Tesis 
para optar el Título de Contador Público, Universidad Católica los Ángeles Chimbote, 
Lima, la finalidad consistió en demostrar el efecto del régimen de los pagos 
adelantados del Impuesto General a las Ventas por concepto de detracciones a las 
ventas en la liquidez, entonces siguió una metodológía de un estudio de diseño no 
experimental, donde la población lo conformaron 10 empresas de construcción, entre 
los resultados  indican  que el 70%  de  las compras lo realizan con  factura, y el 
100% de las ventas lo realiza con factura, y el 60% conoce el sistema de 
detracciones, concluye que los representante manifiestan disconformidad con el 
Sistema de Detracciones porque les genera problemas de liquidez financiera por 
los pagos adelantados que tienen que realizar. 
 
Chávez (2016) elaboró “Impacto del Sistema de Pago de Detracción del 
IGV en la liquidez de la empresa El Portillo SRL de la región Moquegua”, para optar 
grado académico de Magíster en Ciencias Contables y Financieras con Mención en 
Gestión Financiera y Tributaria, de la Universidad José Carlos Mariátegui, 
Moquegua, con el objetivo de demostrar el impacto del sistema de pago de 
detracciones del IGV en la liquidez, la metodología que siguió consistió en un estudio 
explicativo, cuasiexperimental porque determinó el impacto a través de cuatro 
indicadores de liquidez: capital neto de trabajo, razón corriente, prueba ácida y 
liquidez absoluta. Mediante de series cronológicas. De tal manera, afirma
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que los registros de la empresa. El sistema de pago de detracciones del IGV ha 
tenido un impacto negativo  en  tres indicadores de  liquidez: capital   neto   de 
trabajo, la razón corriente y la prueba ácida; pero no en la liquidez absoluta. 
 
Daniel & Roman (2016), Trujillo, en su tesis titulada “Incidencia de la 
aplicación del sistema de detracciones en la liquidez de la empresa constructora: 
DMC CONSTRUCTORES SAC del Distrito de Trujillo 2014”, para obtener el Título 
Profesional de Contador Público, de la Universidad Privada Antenor Orrego, la 
aplicación de los ratios financieros permitió determinar que el sistema de detracción 
no constituye una sobrecarga tributaria ya que el grado de liquidez en la empresa 
sufre una ligera disminución con la aplicación del sistema de detracciones a pesar 
de ello la empresa mantiene una estabilidad financiera razonable. 
 
Saráchaga (2015), en la tesis titulada “Incidencia de las detracciones en la 
liquidez por venta de inmuebles de la Empresa Constructora Invercedro SAC, del 
distrito de Trujillo año 2014”, para obtener el grado de Contador Pùblico, de la 
Universidad Nacional de Trujillo, con el objetivo de demostrar la Incidencia de las 
detracciones en la liquidez por venta de inmuebles de la empresa, el estudio fue 
de tipo descriptivo, siendo la población la empresa, los resultados indican que el 
movimiento de las detracciones al final del periodo fue de S/ 60 039.44 soles que 
afecta a la liquidez porque es saldo a favor de la cuenta corriente en el banco de 
la nación y que se utilizará para el siguiente periodo, Concluye que a pesar que la 
detracción es una herramienta contra la informalidad, razón por la cual se ha 
incrementado la recaudación, sin embargo tiene un efecto negativo en las empresas 
debido a que  dificulta  el  cumpliento  de  los  pagos  de  personal,  y financieros. 
Y además perjudica la inversión en el sector construcción. 
 
Pacohuanca (2015). Arequipa, en la tesis “analisis del sistema de 
detracciones de las empresas del sector construccion y su incidencia en la situacion 
financiera de la empresa constructora Avanti Group S.A.C. en el periodo 
2014”, para obtener el grado de Contador Pùblico, Universidad Nacional de San 
Agustin, del estudio afirma que el cumplimiento de una serie de obligaciones de 
carácter sustancial y formal, cuya incorrecta aplicación ha alcanzado insospechados 
niveles de complejidad, formulismos, reparos y contingencias
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administrativas tributarias, acentuados por las recurrentes modificatorias en el 
campo legal y tributario, que lejos de perfeccionarlos, los constituyen en sistemas 
y regímenes cada vez más imprecisos. 
 
Paiva & Gonzales (2014), Lima,“Los Tributos al Gobierno Central y La 
Liquidez de Empresas Constructoras del Perú, Periodo 2013”, para obtener el grado 
de Contador Pùblico, Revista IN CRESCENDO, indican que los principales tributos 
que aportan las empresas constructoras al estado representan el 60% entre ellas 
tenemos: IGV (Impuesto general a la ventas), Impuesto a la Renta, a los Activos 
Netos, ITF, SENCICO, SCTR, Essalud, ONP, también están afectos a los régimen 
de las retenciones, percepciones, y al sistema de detracciones. La influencia que 
tiene la liquidez al momento de realizar las aportaciones al gobierno central es 
importante porque permite cumplir con los compromisos de pago de tributos. 
 
1.2.3.   A nivel local 
 
También realizó un estudio en Cajamarca; Saldaña (2016) en la tesis “El 
sistema de Detracciones del IGV y la utilizacion del credito fiscal de los principales 
contribuyentes del sector construccion del distrito de Cajamarca”, para obtener el 
grado de Contador Pùblico, de la Universidad Nacional de Cajamarca, Ya que 
manifiesta si el sistema de detracciones se ha creado con el fin de combatir la 
evasión tributaria y la informalidad existente en el Perú, y así a través de estos 
depósitos generar fondos para el Estado. Por otro lado, La ley del Impuesto General 
a las Ventas determina los requisitos formales y sustanciales para la utilización del 
crédito fiscal, pero con el Decreto Legislativo No 940 impide hacer uso de éste si 
antes no se ha realizado el depósito de la detracción, esta situación obliga a las 
empresas hacer un ahorro forzoso de un porcentaje del total de ciertas operaciones, 
en una cuenta del banco de la nación, el cual se constituye en un capital de trabajo 
inmovilizado por mandato. 
 
Sánchez (2014), Chiclayo,“Impacto fiscal tributario y sus efectos en la 
rentabilidad y liquidez para la Empresa Constructora ABC, Lambayeque 2013”, para 
obtener el grado de Contador Pùblico, Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo, si bien se trata de gastos reales y “necesarios”, la Ley del Impuesto a 
la Renta no permite su deducción, por lo que se genera un gasto  tributario
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excesivo de 317,522.00 nuevos soles que afecta la liquidez y rentabilidad de la 
constructora. 
 
1.3.   Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1.    Detracciones del IGV 
Definición 
El Sistema de detracciones (SPOT), según Miranda (2014) la finalidad 
consiste en “generar fondos para el pago del IGV, el Impuesto a la Renta, ONP, 
ESSALUD, entre otros tributos, así como de  las Multas e intereses, costas y 
gastos del procedimiento de Cobranza Coactiva” (p. 88) 
 
Mientras Alva, et al. (2013) parte desde el vocablo donde menciona que las 
detracciones se derivan del  verbo detraer que significa “restar , sustraer, apartar 
o desviar”, donde se realiza un descuento a cargo de la persona que efectúa la 
compra de un bien o el usuario de un servicio que se encuentren comprendidos 
en el sistema, para ello se aplicará un porcentaje (%) el cual se encuentra fijado 
en la norma, considerando para ello como base el Precio del Proveedor (Vendedor), 
que al final se efectúa el depósito en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente 
que se encuentra a nombre del Proveedor con este mecanismo se asegura que 
montos depositados en dicha cuenta únicamente sean destinados al cumplimiento 
de los pagos de tributos del Proveedor. 
 
El Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - 
SPOT, consiste en que  el cliente  (adquirente  de  los bienes o  usuario  de  los 
servicios), descuenta un porcentaje del precio de venta o de la contraprestación por 
el servicio a cancelar al proveedor a fin de depositarlo en una cuenta corriente a 
nombre de este último en el Banco de la Nación, Que sólo se usa para el pago de 
obligaciones tributarias y si desea liberar los fondos. (Caballero, 2008) 
 
Consecuencias de realizar el depósito de la detracción 
 
Picón (2013) las críticas que se suscitan entorno al controvertido SPOT es 
que impone al comprador, porque si no se efectúa la detracción las sanciones, 
resultan ser extremas:
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Fuente: Picón (2013) 
 
Mediante  la  Resolución  de  Superintendencia  N.°  183-2004/SUNAT  y 
normas modificatorias, establece bienes y servicios afectos a SPOT, que se detallan 
en el Anexo N.° 1,2 y 3 de la mencionada Resolución. Donde en el Anexo N.° 3 
indica que la prestación de servicios, siempre que el importe de la operación sea 
mayor a S/. 700.00 soles, dentro de los cuales están sujetos a la detracción los 
siguientes:
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Tabla Nº 1: Tasa de detracción para el sector construcción 
 
 
Definición                                Descripción                                %
Contratos    de 
construcción 
A   los que  se celebren   respecto   de  las   4% 
 
actividades      comprendidas en el inciso d) 
del  artículo  3°  de  la  Ley  del  IGV,  con 
excepción           de aquellos que consistan 
exclusivamente     en     el     arrendamiento, 
subarrendamiento  o  cesión  en  uso     de 
equipo de construcción dotado de operario
 
Fuente: Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT 
 
El sistema actual del sistema de detracciones 
 
Miní (2013) si bien es cierto que sistema de detracciones busca contrarrestar 
la informalidad ejerciendo un control de la   evasión   tributaria   al momento del 
pago IGV, además se encuentra sujeta a multas, anticipos y pagos a cuenta, donde 
el sistema ha sido cuestionado, ya que esta muestra cierta complejidad, diversidad 
de tasas, así como la inseguridad jurídica. Y otros es que no asegura los fines 
recaudatorios, porque son depositados a nombre del proveedor donde la entidad 
recaudadora tiene la disposición de los depósitos que no se usan a un determinado 
tiempo, y también la SUNAT tiene la facultad de solicitar el traslado de las cuentas 
a las cuentas corrientes de detracciones. 
 
Complejidad del sistema, existe una diversidad de tasas, ya que no se 
practica una tasa única que haría más ágil el sistema, el cual oscila entre el 1.5% 
y 15% para los bienes, y en los servicios entre el 4% y 12%, por lo tanto, el cual 
va contra el principio de simplificación de la recaudación. (Miní, 2013) 
 
Inseguridad Jurídica; El cual se debe a los constantes cambios que se 
han realizado ya se encuentran 33 normas que se aplican al SPOT. De   allí 
radican los cambios constantes que se realizan. (Miní, 2013) 
 
Ingresos como recaudación, porque se da a la potestad a la SUNAT que 
permite que se traslade como recaudación los montos depositados en las cuentas 
de detracciones de los contribuyentes. (Miní, 2013)
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Vulneración del derecho de defensa de los contribuyentes, desde el 
momento que se toma como recaudación se está vulnerando el derecho del 







Córdova (2014) la liquidez en una entidad se mide como la capacidad que 
tiene un activo para convertiré en dinero en efectivo al finalizar un determinado 
tiempo, la liquidez exige tres variables: el tiempo que transcurre para convertirse un 





Ramirez (2016) parte de la idea que el efectivo es el rey en una empresa, 
el mismo que da sustento a la expresión debemos vender cuando queremos y no 
cuando nos vemos obligados a vender, porque se requiere de una adecuada gestión 
que no debe tener un exceso de líquidez, porque los recursos líquidos tienen un costo 
de oportunidad que más alto en comparación a los recursos bien invertidos; sin 
embargo, cuando una empresa no tiene liquidez se enfrenta a costos muy altos, que 
se puede originar por préstamos para cumplir con las deudas de los proveedores 
o los interés de los mismo, así como financiar a los clientes. Además, la liquidez es 
importante ya que le va a permitir enfrentar sus obligaciones a corto plazo, y con ello 
realizar sus actividades diarias, de lo contrario su permanencia en el mercado se ve 
expuesta. 
 
También se tiene que considerar que no todos los negocios tienen las misma 
necesidades de liquidez, ya que los ritmos de capital de trabajo es diferente, ya 
que tiene que ver con el ciclo de cada negocio. (Conexionesan, 
2016) 
 
Falta de liquidez de una empresa 
 
Promove Consultoria e Formación SLNE (2012) manifiesta que las faltas más 
habituales que se cometen, y que generan falta de líquidez son:
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La gestión del IGV, el devenfo de los impuestos muchas veces se realiza, 
antes que ingrese el IGV, por lo general cuando las fechas de cobro son largos. 
 
La financiación de activos fijos con la tesorería de la empresa¸ gran error 
de financiar activos, cuando lo recomendable es analizar otras fuentes de 
financiación como préstamos, leasing o el renting, 
 
Falta de control del periodo del flujo de caja, ya que no se tiene en cuenta 
desde el momento que se realiza   la inversión hasta que se recupera mediante 
el cobro de la venta, ya que se tiene que acortar el plazo de cobro y alargar el tiempo  
de  pago,  caso  contrario  empieza  con  necesidades    de  financiación externa. 
 
Falta de control y gestión del stock, que se cometen muchas veces por 
compras  grandes  a  fin  de  acceder  a  precio  de  adquisión,  sin  embargo  no 
gestionan el stock, sin conocer la rotación del inventario y gastando el flujo de 
tesoreía con las compras. 
 
Factores que influyen en la liquidez 
 
Indicadores de la liquidez 
 
Córdova (2014) los indicadores de líquidez o conocidos también como 
razones, se utilizan para determinar la capacidad que tiene una empresa para 
satisfacer sus obligaciones a corto plazo. Donde se compara las obligaciones a corto 
plazo con los recursos a corto plazo disponibles para atender dichas obligaciones: 
 
Entro las razones de liquidez se tienen: 
 
Capital de trabajo neto 
 
Córdova (2014) Representa la relación del capital, mediante la capacidad 
de pago de una empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo. Que indican 
si los activos que tiene una empresa logran cubrir las obligaciones a corto plazo y 
si queda un excedente. Un resultado negativo indica insolvencia en la empresa, 
porque no tiene recursos suficientes para cubrir sus necesidades operativas, se 
representa con la siguiente formula:
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Córdova (2014) manifiesta la capacidad de la empresa para responder sus 
obligaciones a corto plazo con su activo circulante, el cual mide el número de veces 
que los activos circulantes cubren los pasivos a corto plazo. Sin embargo se tiene 
que tener en cuenta la composición del activo corriente, porque puede suceder que 
el indicador sea bajo, pero se presenta inventarios mínimos y a la rotación de las 
cuentas por cobrar, que indican que la empresa si es líquida. Por lo tanto se tiene 
que tener en cuenta la rotación de inventarios y cuentas por cobrar. La formula para 













Córdova (2014) Capacidad de una empresa para responder sus obligación 
con sus activos más líquidos, ya que evalúa la liquidez de una empresa, sin tener 
en cuenta los inventarios. Porque muchas veces se pueden presentar pérdidas al 
momento de convertirlo en dinero. La formula para su calculo es: 
 










Córdova (2014) Capacidad de la empresa para enfrentar las obligaciones 
conrecursos  liquidos  inmediatamente  convertidos  en  líquidez.  Muchas    veces 
suele ser bien bajo, porque depende de las políticas de la empresa. La fórmula para 
su calculo es:
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Prueba super ácida = efectivo / pasivo circulante 
 
Además indica que la interpretación de la liquidez no se realiza de manera 
aislada, sino que se tiene que tener en cuenta otros indicadores como la rotación, 
porque la liquidez depende de los valores futuros, y de la eficiencia de la rotación 
de la cuentas por cobrar y los inventarios. 
 
1.4.   Formulación del problema 
 
¿Cómo incide el sistema de  detracciones en la liquidez de  la empresa 
constructora e inmobiliaria RABI SAC, Chota – 2017? 
 
1.5.   Justificación del estudio 
 
La investigación es importantes porque se justifica en: 
 
Tiene un aporte teórico, porque busca generar un aporte para el sector de 
servicios como es el de construcción, a fin de determinar como afecta las 
detracciones en la liquidez de la empresa. 
 
También tiene una justificación práctica porque en base a los resultados, se 
pueden establecer recomendaciones, o sugerencias para la entidad   estatal, o 
para que tomen conciencia de lo que generan en los negocios, quienes de alguna 
manera también ven afectada su rentabilidad, porque la empresas menos líquidez 
presentan más problemas para su desenvolvimiento en el mercado. 
 
Por otro lado, la justificación metodológica, ya que se elaboró instrumentos 
que  miden  ambas  variables  por  medio  de  instrumento  y  por  el     análisis 
documental. 
 
Es importante, porque el estado debe establecer tributos que no vulneren los 
derechos de los contribuyentes, además debe fomentar el desarrolló de las 





1.6.    Hipótesis 
 
H1. El sistema de detracciones incide en la liquidez de la empresa 
constructora e inmobiliaria RABI SAC, Chota – 2017. 
 
1.7.    Objetivo 
 
1.7.1.    Objetivo general 
 
O1. Determinar la incidencia de las detracciones del IGV en la liquidez de 
la empresa Constructora E Inmobiliaria RABI S.A.C, Chota - 2017 
 
1.7.2.    Objetivos específicos 
 
O1. Analizar la liquidez de la empresa constructora e inmobiliaria RABI 
S.A.C, Chota - 2017. 
 
O2. Diagnosticar el nivel de las detracciones del IGV de la empresa 
 
Constructora e Inmobiliaria RABI S.A.C, Chota – 2017. 
 
O3. Relacionar las detracciones del IGV con la liquidez de la empresa 
 


































2.1.     Diseño de investigación 
 
Hernández, Fernández, & Baptista (2010) el estudio responde al tipo 
cuantitativo, que corresponde a información cuantitativa. Que corresponde al estudio 
de campo; además se obtiene de la realidad actual 
 
Asimismo corresponde a un diseño no experimental, transversal 
correlacional. 
 
No experimental, porque no se realiza la manipulación deliberada de las 
variables, sino que estudia las variables en su contexto. Y sólo se limita a tomar 
tal como está. 
 
Y según el tiempo de la toma de datos es transversal, porque la recolección 
de los datos se ha dado en un solo momento. A pesar que se recopila de varios 
años, esta es información histórica, que se ha tomado en un solo tiempo. 
 
Además es correlacional ya que buscó determinar la relacional causal de 


















2.2.  Variables, operacionalización 
 
2.2.1.    Variables 
 
Tabla N° 1 
 
Variables 








persona que efectúa la compra de un bien o el usuario de 
un servicio que se encuentren comprendidos en el sistema, 
para ello se aplicará un porcentaje (%) el cual se encuentra 
fijado en la norma, considerando para ello 
como base el Precio del Proveedor (Vendedor).
 






la capacidad que tiene un activo para convertirse en dinero 
en efectivo al finalizar un determinado tiempo, la liquidez 
exige tres variables: el tiempo que transcurre para 
convertirse un activo en dinero   en   efectivo,   la calidad 







2.2.2.    Operacionalización de variables 
 
Tabla Nº 2: Operacionalización de las variables 
 
VARIABLES                         DIMENSIÓN                             INDICADOR                                                           ITEMS                                              ESCALA        INSTRUMENTO 
Variable independiente 
 
Detracciones del IGV 
Complejidad           del 
sistema 
Simplificación de la recaudación      Considera que el sistema de detracciones del IGV en 
la empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi S.A.C, 
genera complicaciones en la contabilidad 
Cualitativa
 
La evaluación     de     las    
Inseguridad jurídica          Modificaciones del IGV                    Considera   que   el  sistema de detracciones  no  es     Cualitativa
 
detracciones   del   IGV   se 
considera los propuesto por 
Mini (2013) Complejidad del 
sistema,               inseguridad 
jurídica,      ingresos      como 
recaudación, vulneración de 
derechos    y    los    montos      











Potestad del estado de los 
 
equitativa porque tienen varias tasas según el sector del 
negocio. 
 
Considera que el sistema de detracciones cumple con 
su propósito de disminuir la informalidad en el sector 
construcción. 
 























recaudación, montos depositados porque considera los montos de depósitos como cobro 






de Recaudación       como 
administrativo 
tema Considera que el pago de las detracciones del IGV, 
vulneran sus derechos, porque afecta en la liquidez de 
Cualitativa  
    la empresa.  
    
 
Considera que el sistema de detracciones genera 
costos financieros a la empresa constructora e 
inmobiliaria Rabi S.A.C, porque no puede utilizar el 




Montos depositados. Saldos     de    la     cuenta    de Al    final    del    periodo   económico    su cuenta   de Cuantitativa Cuenta de 







Gestión del IGV 
Excedentes de aportes del IGV       En la empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi S.A.C, 




Dentro  la  evaluación  de  la    
liquidez se consideró los 
factores de Promove 
Consultoria e Formación 
SLNE  (2012)  que  son 






Control de caja 
Pago a proveedores                          La empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi S.A.C, 
tiene problemas para pagar a sus proveedores 
 
Cumplimiento de los pagos              La empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi S.A.C, 
tiene capital de trabajo sin necesidad de recurrir a los 







de  activos,  control de caja,                                                                                                                                                                                                                                 administrativo
control y gestión del stock, y 








Gestión del stock 
Ingresos                                             Considera que la empresa Constructora e Inmobiliaria 
Rabi S.AC, ha tenido un crecimiento en sus ingresos 
en los últimos años. 
 
Control de las compras                     La empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi S.A.C. 
















Capital de trabajo 
Considera que la liquidez de la empresa se ha visto 
afectada desde que se aprobó el pago adelantado del 
IGV. 
 









Fuente: Elaborado por el autor
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La población está conforma por el personal administrativo que tienen 
conocimiento  de  la  información  de  detracciones  y  de  la  liquidez  que  son  el 
gerente, y el contador. 
 
También se consideró la información de la cuenta de pago de las detracciones 




Como la población es pequeña se consideró a la muestra la misma de la 
población; por lo tanto, serán el contador y el gerente. 
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y 
confiabilidad. 
 
Dentro de las técnicas que se utilizaron fueron: 
 
La encuesta que según Bernal (2010) permite recopilar información de 
manera precisa, el cual se aplicó en el estudio. 
 
El instrumento, por lo tanto; fue el cuestionario de encuesta que está 
conformado por 14 preguntas, dirigidas al gerente y el contador. 
 
Y el Análisis documental, el cual consiste en el análisis de la cuenta de pagos 
de las detracciones y el balance general. 
 
Con el cual se aplicó la ficha para la recolección de la cuenta de pagos de las 
detracciones y la ficha de las ratios de liquidez. 
 
2.5.  Métodos de análisis de datos 
 
El método de análisis se  aplicó  la estadística  descriptiva  dentro de  las 
técnicas de procesamiento de datos se utilizará el programa Excel que va a permitir 
mostrar los resultados en tablas y gráficos. 
 
2.6.  Aspectos éticos 
 
Los aspectos éticos se basan en los propuestos por García, Jiménez. 
Arnaud. Ramírez y Pérez:
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Almacenamiento y custodia de los documentos de estudio: 
 
El investigador se responsabilizó de almacenar y cuidar los documentos de 
estudio y encuesta, mantenerlo hasta que la información este procesada y registrada 
en el informe final. 
 
Confidencialidad de los sujetos 
 
No se divulgó la identidad de los sujetos participantes manteniéndolos en 




Los datos fueron recolectados tal y como nos indican los sujetos de 






































 TD D I  A TA TOTAL TD D I A TA TOTAL 
 
En la empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi S.AC, se realiza una 
             
proyección de la liquidez con y sin la detracción 
 
Considera que la liquidez de la empresa se ha visto afectada desde 
0 1  1 0 0 2 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 100.0 
que se aprobó el pago adelantado del IGV. 
 
La empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi S.AC, tiene problemas 
0 0  0 1 1 2 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 100.0 
para pagar a sus proveedores 
 
 
La empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi S.AC, tiene capital de 
2 0  0 0 0 2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
trabajo sin necesidad de recurrir a los cobros de los clientes. 
 
 
Considera que la empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi S.AC, ha 
0 0  2 0 0 2 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 
tenido un crecimiento en sus ingresos en los últimos años. 
0 0  1 1 0 2 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 100.0 
 





























Objetivo específico 1. Analizar la liquidez de la empresa constructora e inmobiliaria RABI S.A.C, Chota - 2017. 
 
Tabla N° 2 































La empresa cuenta con saldos positivos en tesorería 
                                                                                                                      0     0     0     2     0             2      0.0    0.0      0.0  100.0    0.0       100.0 
PROMEDIO                                                                                               0.3   0.1   0.6  0.9  0.1              2    14.3    7.1    28.6    42.9    7.1       100.0 





Tabla N° 3 
Excedentes de aportes del IGV 
 
 
TD    D      I      A    TA   TOTAL
En la empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi S.AC,           
0         1         1        0         0                   2 
se realiza una proyección de la liquidez con y sin la 
 
detracción                                                0      50      50        0        0              100 






Excedentes de aportes del IGV 
 
















TD      D      I      A      TA 
 
Figura N° 2: Excedentes de aportes del IGV 
 





Análisis y descripción de resultados. Del 100% de los encuestados,3e9l 
 
50% indica indiferencia a que la empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi S.AC, 
realiza una proyección de la liquidez con y sin la detracción, el 50% indica que no 
se realiza la proyección.
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Tabla N° 4 
 
            Liquidez corriente   
TD    D      I      A    TA   TOTAL
Considera que la liquidez de la empresa se ha visto 
afectada desde que se aprobó el pago adelantado del 
 
0        0        0        1        1                   2
 
                                              IGV.                                                     0        0        0      50      50              100 


























TD      D      I      A      TA 
 
 
Figura N° 3: Liquidez corriente 
 





Análisis y descripción de resultados. Del 100% de los encuestados, el 
 
50% indica total acuerdo a que la empresa se ha visto afectada desde que se aprobó 
el pago adelantado del IGV, el 50% indica que están de acuerdo a que la liquidez 
se ha visto afectada con la aprobación el Sistema SPOT.
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Tabla N° 5 
 
Pago a proveedores 
                                                                TD     D       I       A     TA    TOTAL    
La empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi 
S.AC, tiene problemas para pagar a sus 
 
2        0        0        0        0                   2
 
                              proveedores                                 100         0         0         0         0               100   
























TD      D      I      A      TA 
 
 
Figura N° 4: Pago a proveedores 
 





Análisis y descripción de resultados. Del 100% de los encuestados está 
en total desacuerdo a que la empresa Constructora e Inmobiliaria   Rabi S.AC, 
tiene problemas para pagar a sus proveedores.
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Tabla N° 6: Cumplimiento de los pagos 
Cumplimiento de los pagos 
 
La empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi S.AC, 
tiene capital de trabajo sin necesidad de recurrir a los 
 
 
TD    D      I      A    TA   TOTAL 
0        0        2        0        0                   2
 
                              cobros de los clientes.                                     0        0    100        0        0              100 
























TD      D      I      A      TA 
 
 
Figura N° 5: Cumplimiento de los pagos 
 





Análisis  y  descripción  de  resultados. Del 100% de los encuestados, 
manifiestan   indiferencia   con   respecto   a   que   la   empresa   Constructora   e 
Inmobiliaria Rabi S.AC, tiene capital de trabajo sin necesidad de recurrir a los cobros 
de los clientes.
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Tabla N° 7 
 
            Ingresos   
TD    D      I      A    TA   TOTAL 
Considera que la empresa Constructora e Inmobiliaria 
Rabi S.AC, ha tenido un crecimiento en sus ingresos          
0        0        1        1        0                   2
 
 
                                en los últimos años.                                       0        0      50      50        0              100 
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Figura N° 6: Ingresos 
 





Análisis y descripción de resultados. Del 100% de los   encuestados, 
 
50% indica indiferencia a que la empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi S.AC. ha 
tenido un crecimiento en sus ingresos en los últimos años, el 50% indica que ha 
tenido un crecimiento.
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Tabla N° 8: 
 
            Control de las compras   
TD    D      I      A    TA   TOTAL 
La empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi S.AC. 
cumple con sus pagos de sus obligaciones de manera         
0        0        0        2        0                   2
 
 
                                         oportuna.                                               0        0        0    100        0              100 
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Figura N° 7: Control de las compras 
 





Análisis y descripción de resultados. Del 100% de los encuestados indican 
que están de acuerdo a que la empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi S.AC. 
Cumple con sus pagos de sus obligaciones de manera oportuna.
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TD    D      I      A    TA   TOTAL 
 
La empresa cuenta con saldos positivos en tesorería          
0        0        0        2        0                   2
 
                                                                                                           0        0        0    100        0              100 
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Figura N° 8: Liquidez ácida 
 





Análisis y descripción de resultados. Del 100% de los encuestados 
están de acuerdo a que la empresa cuenta con saldos positivos de tesorería.
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Tabla N° 10 
 
Indicadores de liquidez La empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi S.AC. 
 
 2015           2016               2017 
Razón corriente 13.87 393.19 56.92 
Prueba ácida 6.56 304.86 32.26 
Prueba súper ácida 6.56 298.78 32.26 
  Capital de trabajo neto                                  76,799         332,973         432,058 



























y = 21.523x + 111.61 
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Figura N° 9: Liquidez Corriente 
 
Fuente: Tabla 10 
 
Análisis y descripción de resultados.  Se aprecia que la empresa, tiene 
un crecimiento anual de 21.523 veces - anual, por cada sol de deuda, además, la 
empresa a pesar que en el 2017 disminuyó su liquidez a 56.92,    que equivale 











































y = 12.853x + 88.853 
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Figura N° 10: Prueba ácida 
 
Fuente: Tabla 10 
 
Análisis y descripción de resultados. Se aprecia que la empresa, tiene 
un  crecimiento  anual  de  12.853  veces  -  anual,  sin  inventarios,  además,  la 
empresa  a pesar que  en  el  2017  disminuyó  su  liquidez ácida  a  32.26,    que 





















Prueba super ácida 
 
   29 .78 
y = 12. 
 
53x + 86.8 
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    R² = 0.0063  
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Análisis y descripción de resultados. Se aprecia que la empresa, tiene 
un crecimiento anual de 12.853 anual, de su liquidez súper ácida, además, la 
empresa  a pesar que  en  el  2017  disminuyó  su  liquidez ácida  a  32.26,    que 





















Capital de trabajo neto     y = 177630x - 74649 
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Figura N° 12: Capital de trabajo neto 
 





Análisis y descripción de resultados. Se aprecia que la empresa, tiene 
un crecimiento anual de 177630 soles anual, de su capital de trabajo, además su 










Tabla N° 11 
 
Nivel de las detracciones del IGV de la empresa Constructora e Inmobiliaria RABI S.A.C, Chota – 2017. 
 
TD   D     I     A   TA  TOTAL  TD   D     I     A   TA TOTAL
Considera que el sistema de detracciones del IGV en la empresa 
Constructora e Inmobiliaria Rabi S.AC. Chota, genera 
complicaciones en la contabilidad. 
 
Considera  que  el  sistema  de  detracciones  no  es  equitativa 
porque tienen varias tasas según el sector del negocio. 
 
Considera   que   el   estado   atropella   sus   derechos   porque 













0       0       0       2       0                 2      0      0       0  100       0             100
 
Al final del periodo económico su cuenta de detracciones es 





































Considera que el pago de las detracciones del IGV, vulneran sus             
derechos, porque afecta en la liquidez de la empresa. 
 
Considera  que   el  sistema   de detracciones genera costos 
0 0 0 1 1 2 0 0 0 50 50 100 
financieros a la empresa Rabi, porque no puede utilizar el 100%             
del capital. 0 0 0 1 1 2 0 0 0 50 50 100 
Considera que el sistema de detracciones cumple con su             
  propósito de disminuir la informalidad en el sector construcción.   
      0       1       1       0       0                 2       0     50    50       0       0             100   
 
  PROMEDIO                                                                                                      0     0.3     0.3       1    0.4                 2       0    14    14     50    21             100  






idera que el sistema de detracciones del IGV en la 



























Fuente: Elaboración propia en base a tabla N° 11       
 











Tabla N° 12 
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Figura N° 13: Simplificación de la recaudación 
 




Análisis y descripción de resultados. De los encuestados el 100% indica 
estar de acuerdo que el sistema de detracciones del IGV en la empresa Constructora 
e Inmobiliaria Rabi S.AC. Chota, genera complicaciones en la contabilidad.
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Tabla N° 13 
 




Considera que el sistema de detracciones no es equitativa 
TD  D    I    A  TA   TOTAL 
     0       0      0       1       1                     2  
 
     porque tienen varias tasas según el sector del negocio.          0      0      0   50    50                100 





Modificaciones del IGV 
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Figura N° 14: Modificaciones del IGV 
 





Análisis y descripción de resultados. Del 100% de los encuestados el 
 
50% está en total acuerdo a que el sistema de detracciones no es equitativa 
porque tienen varias tasas según el sector del negocio y el 50% está de acuerdo.
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dera que el estado atropella sus derechos porque 



























Fuente: Elaboración propia en base a tabla N° 10       
 



















Propósito del sistema SPOT  
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Figura N° 15: Propósito del sistema SPOT 
 





Análisis y descripción de resultados. Del 100% de los encuestados, están 
de acuerdo a que el sistema de detracciones cumple con su propósito de disminuir 
la informalidad en el sector construcción.
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Tabla N° 15 
 
Potestad del estado de los montos depositados 
 
                                                                                TD   D    I     A   TA   TOTAL   
 
Al final del periodo económico su cuenta de detracciones       
0      1      1     0      0                    2 
es mayor al monto de sus impuestos                         0 50   50     0      0               100 
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Figura N° 16: Potestad del estado de los montos depositados 
 





Análisis y descripción de resultados. Del 100% de los encuestados, el 
 
50% está en desacuerdo a que el estado atropella sus derechos porque considera 
los montos de depósitos como cobro de la recaudación, el 50% indica estar 
indiferente.
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Tabla N° 16 
 
Recaudación como tema administrativo 
 
 
Considera que el pago de las detracciones del IGV, 
vulneran sus derechos, porque afecta en la liquidez de la 
TD  D    I    A  TA   TOTAL 
0      0      1     1      0                    2
 
                                            empresa.                                                 0     0   50   50      0               100 
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Figura N° 17: Recaudación como tema administrativo 
 





Análisis y descripción de resultados. Del 100% de los encuestados el 
 
50% está de desacuerdo a que su cuenta de detracciones es mayor al monto de 
sus impuestos y el 50% es indiferente.
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Considera que el sistema de detracciones genera costos 
financieros a la empresa Rabi, porque no puede utilizar 
 
 
TD  D    I    A   TA   TOTAL 
 
0      0      0       2      0                    2
 
                                   el 100% del capital.                                        0     0     0  100      0               100 
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Figura N° 18: Costos financieros 
 





Análisis y descripción de resultados. Del 100% de los encuestados está 
de  acuerdo  a  que  el  sistema  de  detracciones  genera  costos financieros  a  la 




Tabla N° 18 
 




Considera que el sistema de detracciones cumple con su 
propósito de disminuir la informalidad en el sector 
TD  D    I    A   TA   TOTAL 
 
0      0      0       2      0                    2
 
                                          construcción.                                              0     0     0  100      0                100 
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Figura N° 19: Saldos de la cuenta de detracciones al final del periodo 
 





Análisis y descripción de resultados. Del 100% de los encuestados está 
de acuerdo que el sistema de detracciones cumple con su propósito de disminuir 
la informalidad en el sector construcción.
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Tabla N° 19 
 
Depósitos de las detracciones 
 
 2015 2016 2017 
 
Enero 
   
7417.71 
Febrero  2151.25 4275 
Marzo   0 
Abril  1833.87  
Mayo  4675.98  
Junio  31575.75 12149 
Julio  4653.43 18095.94 
Agosto  720 47412.51 
Setiembre  0 28761.98 
Octubre  26732.5 0 
Noviembre  12382.07 0 
Diciembre 3867.05 81309.12 45264.56 
Total 3867.05 166033.97 163376.7 
Crecimiento  4193.56 -1.60 
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Figura N° 20: Depósitos de las detracciones 
 
Análisis y descripción de resultados. El pago de las detracciones en el 
 
2016 disminuyó en 1.60% respecto al 2015, Mientras en el 2016 se incrementó en 
 
4193.56% re relación al 2015.
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y = -0.03 
R² 
79x + 695.16 
= 0.4441 
    
    
    
    
 
O3. Relacionar las detracciones del IGV con la liquidez de la empresa 
 
Constructora E Inmobiliaria RABI S.A.C, Chota – 2017 
 
Tabla N° 20: 
 
Relación de las detracciones del IGV y la liquidez de la empresa 
Razón           Prueba          Prueba          Capital de 
 
  








per ácida trabajo neto 
2015 18463.00 13.87  6.56  6.56       76799.00 
2016 11796.00 393.19  304.86  298.78     332973.00 
2017 12540.00 56.92  32.26  32.26     432058.00 

























Detracciones del IGV y la Razón corriente
 
-50.00




Figura N° 21: Detracciones del IGV y la Razón corriente 
 
Fuente: Tabla 20 
 
Análisis y descripción de resultados. Se determina que el sistema de 
detracciones tiene una incidencia negativa de 44,41% (��2    =  0,4441)    en la razón
 
corriente  de  la  empresa,  es  decir  mientras  se  incremente  los  saldos  de  las 
 
detracciones, la razón corriente disminuye.
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y = -00 
 
293x + 532.1 
  R² = 0.4184 
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Figura N° 22: Detracciones del IGV y prueba ácida 
 
Fuente: Tabla 20 
 
Análisis y descripción de resultados. Se determina que el sistema de 
detracciones tiene una incidencia negativa de 44,84% (��2    =  0,4484)  en la prueba
 
ácida  de  la  empresa,  es  decir  mientras  se  incremente  los  saldos  de  las 
 














































Análisis y descripción de resultados. Se determina que el sistema de 
detracciones tiene una incidencia negativa de 42,01% (��2    =  0,4221)  en la prueba
 
súper ácida de la empresa, es decir mientras se incremente los saldos de las 
 

















Detracciones del IGV y el capital de trabajo 
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Figura N° 24: Detracciones del IGV y el capital de trabajo 
 
Fuente: Tabla 20 
 
Análisis y descripción de resultados. Se determina que el sistema de 
detracciones tiene una incidencia negativa de 86,54% (��2    =  0,8654)    en el capital
 
de trabajo de la empresa, es decir mientras se incremente los saldos de las 
 


































Se evidencia los resultados del análisis de la liquidez de la empresa en la 
tabla 8, el 100% está de acuerdo que la empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi 
S.AC. Cumple con sus pagos de sus obligaciones de manera oportuna. Con el 
cual Córdova (2014) manifiesta que la liquidez de una empresa le permite tener una 
capacidad para atender sus obligaciones a corto plazo, además según Vera (2014) 
se busca minimizar los problemas de caja con la liquidez. Por otro lado, Ramirez 
(2016) indica que la líquidez permite a una empresa cumplir sus deudas. El 50% 
indica que no se realiza las proyecciones de la liquidez, el cual no cumple con lo 
expresado por Consultoria e Formación SLNE (2012) quien indica que se deben 
realizar la proyecciones del flujo de caja a fin de que una empresa pueda preveer 
periodo de disminución de  líquidez.  En  cuanto  a  los  indicadores  de líquidez 
de la empresa, el capital de trabajo ha tenido un crecimiento ascendente pasando 
de s/ 76799 soles en el 2015 a 432 058 soles en 2016. Y la prueba super ácida pasó 
de  6.56  a 32.26 soles de  caja y bancos para  responder un  sol de deuda a corto 
plazo, y la razón corriente se incremento a 56.96 en el 2016, mientras en el 
2015 fue de 393.19 soles por cada sol de deuda a corto plazo. El cual se debe a que 
la empresa tiene bajos niveles de endeudamiento, y según Vieira & Xará (2015) por 
su duración del ciclo de conversión de caja. 
 
En cuanto al nivel de detracciones del IGV de la empresa Constructora e 
Inmobiliaria RABI S.A.C, Chota – 2017, el 100% de los encuestados indica que el 
sistema de detracciones del IGV en la empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi 
SAC. Chota, genera complicaciones en la contabilidad, que se cumple lo 
manifestado  por  Miní  (2013),  donde  una  de  las  quejas  del  sistema     de 
detracciones es la complejidad del sistema, la cual se convierte en un dolor de 
cabeza para la contabilidad de la empresa y el 100% indica que quedan saldos al 
final del periodo en la cuenta de detracciones. También con lo referido por 
Pacohuanca (2015). Cuya incorrecta aplicación ha alcanzado insospechados niveles 
de complejidad, formulismos, reparos y contingencias administrativas tributarias.
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En cuanto a la incidencia de las detracciones del IGV en la liquidez, se 
encontró incidencia negativa en todos los indicadores de liquidez, siendo el más 
afectado el capital de trabajo, ya que es afectado en un 86,54%, en la razón corriente 
(44,41%) en la prueba súper ácida (42,01%), prueba ácida (41,84%), resultados  
encontrados  por  Saráchaga  (2015),  que  tiene  un  impacto  efecto negativo en las 
empresas debido a que dificulta el cumpliento de los pagos de personal y financieros. 
Y además perjudica la inversión en el sector construcción, ya que al final del periodo 
se tiene un saldo a favor de la empresa, que no puede ser utilizado, salvo para el 
pago de tributos. Además en el estudio se demuestra su incidencia de las 
detracciones en la líquidez, pero a pesar de ello según Daniel 




































Se comprobó que las detracciones tienen una incidencia negativa en la 
liquidez de la empresa. Es decir que al aplicar el instrumento se encontró que en 
este caso de nuestra empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi SAC. No le afecta 
el incremento de la cuenta de detracciones. 
 
Se determina que la empresa cuenta con una buena liquidez en sus cuatro 
indicadores, ya que tiene capacidad para hacer frente sus pagos a proveedores, 
cumple  con  sus pagos  de  sus obligaciones  de  manera  oportuna. Además,  el 
capital de trabajo ha tenido un crecimiento ascendente pasando de s/ 76 799 
soles en el 2015 a 432 058 soles en 2016. Y la prueba super ácida pasó de S/ 
6.56 a S/ 32.26 soles de caja y bancos para responder un sol de deuda a corto 
plazo, y la razón corriente se incremento a S/56.96 en el 2016, mientras en el 
2015 fue de S/393.19 soles por cada sol de deuda a corto plazo. 
 
Con respecto a las detracciones del IGV de la empresa Constructora e 
Inmobiliaria RABI S.A.C, Chota – 2017, encuestados indica que el sistema de 
detracciones del IGV en la empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi SAC. Chota, 
genera complicaciones en la contabilidad, además genera saldos a favor al final del 
periodo en la cuenta de detracciones. 
 
Se determinó la incidencia negativa de las detracciones del IGV en la liquidez, 
siendo la mayor incidencia en el capital de trabajo (86,54%), en la razón corriente 
(44,41%) en la prueba súper ácida (42,01%), prueba ácida (41,84%). Por lo tanto 
en tres indicadores se encontró una incidencia negativa moderada (razón corriente, 



































Al gerente de la empresa, apoyar la gestión mediante la planificación 
tributaria a fin de establecer políticas para el cobro de las facturas, a fin de evitar 




Se recomienda al gerente de finanzas de la empresa Constructora e 
Inmobiliaria RABI S.A.C, Chota, evaluar inversiones con mayor costo de oportunidad 
para la empresa, porque cuenta con una alta liquidez, y está perdiendo un alto costo 




Se recomienda al contador y gerente de la empresa, realizar un plan tributario, 
a fin de establecer estrategias para la adecuada administración de los tributos que 




Se recomienda a los representantes de la SUNAT, evaluar el impacto del 
sistema de las detracciones en las empresas, así como determinar si se logra la 
finalidad de las detracciones, en la disminución de la informalidad, ya que dicha 
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Anexo 1: Cuestionario al personal administrativo de la empresa 
 
Constructora e Inmobiliaria Rabi SAC. Chota 
 
Estimado Colaborador: el presente cuestionario tiene por finalidad evaluar la 
percepción de las detracciones y la liquidez de la empresa Constructora e 
Inmobiliaria Rabi S.AC, considera la siguiente escala valorativa. 
 
TD= Total desacuerdo D=Desacuerdo   I= Indiferente     A= Acuerdo 
 
TA= Total acuerdo 
 




Considera que el sistema de detracciones del IGV 
en la empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi SAC. 
Chota, genera complicaciones en la contabilidad. 
     
 
2 
Considera que el sistema de detracciones no es 
equitativa porque tienen varias tasas según el 
sector del negocio. 
     
 
3 
Considera que el estado atropella sus derechos 
porque considera los montos de depósitos como 
cobro de la recaudación. 
     
 
4 
Al final del periodo económico su cuenta de 
detracciones es mayor al monto de sus impuestos 
     
 
5 
Considera que el pago de las detracciones del IGV, 
vulneran sus derechos, porque afecta en la liquidez 
de la empresa. 
     
 
6 
Considera que el sistema de detracciones genera 
costos financieros a la empresa Rabi SAC, porque 
no puede utilizar el 100% del capital. 
     
 
7 
Considera que el sistema de detracciones cumple 
con su propósito de disminuir la informalidad en el 
sector construcción. 
     
 
8 
En la empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi 
SAC, se realiza una proyección de la liquidez con y 
sin la detracción 
     
 
9 
Considera que la liquidez de la empresa se  ha 
visto afectada desde que se aprobó el pago 
adelantado del IGV. 
     
 
10 
La empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi SAC, 
tiene problemas para pagar a sus proveedores 
     
 
11 
La empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi SAC, 
tiene capital de trabajo sin necesidad de recurrir a 
los cobros de los clientes. 





Considera    que    la    empresa    Constructora    e 
Inmobiliaria Rabi SAC, ha tenido un crecimiento en 
sus ingresos en los últimos años. 
     
 
13 
La empresa Constructora e Inmobiliaria Rabi SAC. 
Chota cumple con sus pagos de sus obligaciones de 
manera oportuna. 
     
 
14 
La   empresa   cuenta   con   saldos   positivos   en 
tesorería 
     
 
 







































































































































































































































































































Anexo 5: Ficha de recolección de datos de las detracciones del IGV 
2015 - 2017 
 
 2015 2016 2017 
    
Enero   7417.71 
Febrero  2151.25 4275 
Marzo   0 
Abril  1833.87  
Mayo  4675.98  
Junio  31575.75 12149 
Julio  4653.43 18095.94 
Agosto  720 47412.51 
Setiembre  0 28761.98 
Octubre  26732.5 0 
Noviembre  12382.07 0 
Diciembre 3867.05 81309.12 45264.56 






Anexo 6: Ficha de recolección de la Liquidez 
 
 2015 2016 2017 
Razón corriente 13.87 393.19 56.92 
Prueba ácida 6.56 304.86 32.26 
Prueba super ácida 6.56 298.78 32.26 


























Anexo 7: Balance general 2015 – 2017 
 
 2015 2016 2017 
ACTIVO    
Activo Corriente    
Caja y Bancos 39,127 253,667 249,294 
Ctas por cobrar com – relacionadas  5,158  
Mercaderías   75,493 
Materias primas 43,640 64,997 104998 
Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos  10,000 10000 
Total Activo Corriente 82,767 333,822 439,785 
Activo no Corriente    
Inmuebles, maquinaria y equipo neto 225,550 283,069 445744 
Activo diferido  10,351 4773 
Total Activo no Corriente 225,550 293,420 450,517 
TOTAL ACTIVO NETO 308,317 627,242 890,302 
PASIVO Y PATRIMONIO    
PASIVO    
PASIVO CORRIENTE    
Trib y apor sis pen y salud p pagar 5,968  5447 
Remuneraciones y participaciones por pagar  849 849 
Ctas por pagar comerciales - terceros   1431 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,968 849 7727 
PASIVO NO CORRIENTE    
Obligaciones financieras  70,355 62357 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  70,355 62357 
TOTAL PASIVO 5,968 71,204 70084 
PATRIMONIO    
Capital 300,000 350,000 350000 
Resultados acumulados positivo  2,349 206038 
Utilidad de ejercicio 2,349 203,689 264180 
TOTAL PATRIMONIO 302,349 556,038 820218 

























Anexo 8: Matriz de consistencia 
 
INCIDENCIA DEL SISTEMA DE DETRACCIONES EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RABI S.AC, CHOTA - 2017 
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